










U radu su istražene glazbene preferencije učenika četvrtih i osmih 
razreda osnovne škole prema narodnoj glazbi. Izabrane su četiri va-
rijable te je istražen njihov utjecaj na preferencije narodne glazbe. U 
okviru istraživanja primijenjen je upitnik općih podataka te skala pro-
cjene za ispitivanje preferencija glazbenih ulomaka na uzorku od 157 
učenika četvrtih i osmih razreda osnovne škole. Rezultati potvrđuju 
kako ne postoji statistički značajna razlika u preferencijama narodne 
glazbe učenika i učenica, niti razlika u preferenciji narodne glazbe 
učenika četvrtih i osmih razreda. Rezultati također potvrđuju da učeni-
ci općenito više preferiraju vokalnu i vokalno-instrumentalnu narodnu 
glazbu u odnosu na instrumentalnu narodnu glazbu te da više preferi-
raju narodnu glazbu s područja Dalmacije u odnosu na narodnu glaz-
bu iz drugih dijelova Hrvatske.





(Juslin  i Laukka,  2004; North  i Hargreaves,  2008; Schwartz  i Fouts, 
2003). Glazba  ima važnu ulogu u životu svakog čovjeka u njegovim 












Jedan  od  najpoznatijih  teorijskih modela  glazbenih  preferencija, 
Interaktivna teorija glazbenih preferencija  (The Interactive Theory 
of Music Preference,  LeBlanc,  1981),  nudi  hijerarhijski  organizirane 
razine varijabli koje su značajne za glazbene preferencije pojedinca, a 















me do  treće  govore  o  aktivnosti  samog  slušatelja. Na  sedmoj,  šestoj 



















Drugi model glazbenih preferencija je Recipročni model glazbenog od-






















osjećaj  pripadnosti  obitelji,  zajednici,  narodu  i  kulturi.  Prema  tome, 









1. Cilj i problemi istraživanja
Cilj istraživanja bio je istražiti glazbene preferencije učenika če-
tvrtih i osmih razreda osnovne škole prema narodnoj glazbi te utjecaj 
spola  i  dobi  na  preferencije  narodne  glazbe. Također  smo  istražili 
postoje  li  razlike u preferencijama narodne glazbe s područja Dal-
macije u odnosu na narodnu glazbu  iz drugih dijelova Hrvatske  te 
između  instrumentalne  i  vokalne/vokalno-instrumentalne  narodne 
glazbe.
U skladu s formuliranim ciljem postavljene su sljedeće hipoteze:
H1:  Učenice u odnosu na učenike u većoj mjeri preferiraju narod-
nu glazbu.
H2:  Učenici osmih razreda u odnosu na učenike četvrtih razreda 
u većoj mjeri preferiraju narodnu glazbu.
H3:  Učenici više preferiraju narodnu glazbu s područja Dalma-
cije u odnosu na narodnu glazbu iz drugih dijelova Hrvat-
ske.
H4:  Učenici više preferiraju vokalnu i vokalno-instrumentalnu na-

































Područje iz kojeg 






































živali  glazbene  preferencije  učenika  između  11  i  16  godina. Njihovi 







Spol N M Sd t df p
Učenici 68 3.57 0.72
0.04 155 0.87
Učenice 89 3.56 0.71
p<0.05
H2:  Učenici osmih razreda u odnosu na učenike četvrtih razreda 
u većoj mjeri preferiraju narodnu glazbu.
Kako bismo provjerili drugu hipotezu izračunat je t-test. Dobiveni 






























Razred N M Sd t df p
4. razred 80 3.64 0.70
1.38 155 0.81
8. razred 77 3.48 0.72
p<0.05
H3:  Učenici više preferiraju narodnu glazbu s područja Dalmaci-




















Područje iz kojega 







H4:  Učenici više preferiraju vokalnu i vokalno-instrumentalnu na-
























Vrsta glazbe prema 
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This paper examines the musical preferences of students in the fourth and 
eighth classes of elementary school towards folk music. Four variables were 
selected, and their influence on preferences towards folk music were examined. 
The research framework applied a general data survey and an evaluation scale 
to examine preferences towards musical selections on a sample of 157 pupils in 
the fourth and eighth year of elementary school. The results confirm that there is 
no statistically significant difference in the preference of male and female pupils 
towards folk music, nor is there a difference in preference towards folk music 
between fourth and eighth year pupils. The results also show that pupils generally 
prefer vocal and vocal-instrumental folk music to instrumental folk music, and that 
they generally prefer folk music from Dalmatia as opposed to folk music from other 
parts of Croatia.




1. Zaokruži kojeg si spola:
a)  Muško
b)  Žensko
2. Koji razred pohađaš?
a)  4. razred
b)  8. razred




4. Pjevaš li ili si nekad pjevao/pjevala u klapi?
a)  Da
b)  Ne




6. Poslušaj glazbene primjere. Ocijeni sljedeće glazbene od-
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